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Nachhaltiger Tourismus in malaysischen Nationalparks?
Koordination der Bedürfnisse von Individual- und
Gruppenreisenden 
Abstract
Regenwälder erfreuen sich bei Reisenden großer Beliebtheit, weil sie unter anderem als Antithese zum
modernen, hektischen Alltag gesehen werden. Durch Infrastrukturverbesserungen wurden viele
Nationalparks in Entwicklungs- und Schwellenländern besser erreichbar, wodurch die Zahl der
Besucher, aber auch ihre Heterogenität stieg. Viele Parks, gerade auch in Malaysia, wurden auf
(geführte) Gruppenreisende ausgerichtet, Individualreisende wurden weniger berücksichtigt. Am
Beispiel des Gunung Mulu Nationalparks in Sarawak auf Borneo wird gezeigt, dass sich die
Bedürfnisse, die mit verschiedenen Reiseformen in Zusammenhang stehen, unterscheiden und
koordiniert werden müssen, um Umweltschäden und eine Abnahme der Attraktivität des Parks
vermeiden zu können.
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